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Abstract 
Background and aim: The aim of this study was to understand, acknowledge and 
assess the scientific outputs in order to compare the scientific map of Iran with the 
global scientific map so that we could identify the interdisciplinary fields and 
make better decisions and policies in launching new fields of study. 
Material and methods: This applied research is scientometric in terms of approach 
and descriptive research in terms of data collection. Statistical population was all 
published articles of Iranian researchers, indexed in the Web of Science from 2005 
to 2015. Data analysis and scientific mapping were performed using Excel, 
Bibexcel, VOSviewer and Pajek. 
Findings: Drawing a map of Iranian scientific outputs indicated that the most 
scientific outputs were in the majors of Electronics Engineering (21614 cases). The 
highest degree of Iranian interdisciplinary scientific outputs was related to the 
fields of Electronics and Chemical Engineering, Mathematics, Mechanics, Physics 
and Interdisciplinary Math. The majors of Electronics Engineering, Energy and 
Fuels and Chemical Engineering are the poles of interdisciplinary fields in Iran as 
well as the majors of Computer Sciences and Biochemistry have the betweenness 
centrality among other interdisciplinary fields. 
Conclusion: Comparing the rate of Iranian scientific outputs with that of global 
outputs has shown that Iran is one of the fastest growing countries in the world but 
is poor in terms of interdisciplinary studies. Identifying these areas in this study 
can help to make a better policy for maintaining and enhancing them. 
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  ايرشتههاي بینمقایسه نقشه علمی ایران با نقشه جهانی علم جهت تعیین حوزه
 
 
 69/11/52پذیرش مقاله:     69/3/8دریافت مقاله: 
 چکیده
ي نقشه علمي ایران با اهمیت این پژوهش شناخت، آگاهي و سنجش تولیدات علمي با هدف مقایسه سابقه و هدف:
بهتر  تعیینها و گذارياخذ تصمیمات و سیاست براياي رشتهمیانهاي شناسایي حوزهجهت نقشه جهاني علم 
 هاي جدید است.اي و ایجاد رشتهرشتههاي بینحوزه
گردآوري  بر اساسي و سنجعلماین پژوهش کاربردي است و به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات  ها:وشمواد و ر
توسط پژوهشگران ایران در  منتشرشدهي هامقالهتمام  ،. جامعه آماري پژوهشباشديماز نوع تحقیقات توصیفي  هاداده
و ترسیم نقشه علمي از  هاداده لیحلت و هیتجز و براي باشديم "وب آو ساینس " گاهیپادر  5002-5102ي زماني بازه
 استفاده شده است. ,kejaP ,lecxebiB ,reweivSOV lecxEي افزارهانرم
هاي ي تولیدات علمي ایران حاکي از آن است که بیشترین تولیدات علمي ایران در حوزهترسیم نقشهها: یافته
ي ارشتهنیببیشترین تولیدات علمي  ،است. در این پژوهشسند، بوده  41612موضوعي مهندسي برق و الکترونیک با 
اي صورت رشتهفیزیک و ریاضیات بین هاي موضوعي الکترونیک با مهندسي شیمي، ریاضیات، مکانیک،ایران در حوزه
اي ایران و رشتههاي بینهاي مهندسي برق، سوخت و انرژي و مهندسي شیمي قطب پژوهشگرفته است. حوزه
 شوند.اي ایران محسوب ميرشتههاي بینهاي واسط در پژوهشژوهشي علوم رایانه و بیوشیمي حوزههاي پحوزه
که  توان نتیجه گرفتمي از مقایسه نرخ رشد تولیدات علمي ایران با نرخ رشد تولیدات علمي جهانگیري: نتیجه
ضعیف است. با شناسایي اي رشتههاي بینپژوهشد ولي از لحاظ شومحسوب مي پرشتاب جهان ایران جزء کشورهاي
صورت  هاحوزهگذاري علمي کشور باید در راستاي حفظ و تقویت این یاستس ،در این پژوهش ايرشتهینبهاي حوزه
 پذیرد.
 ی، تولیدات علمی، ایرانسنجعلم نقشه علمی، رشته،میان واژگان کلیدي:
 
 مقدمه
 به وجود و تحولات مختلف در جوامع بشري باعث هاشرفتیپ
ي هارشتهجدیدي شده است که دیگر،  و مشکلات مسائلآمدن 
 تناسببهبیابند،  هاآنجوابي کامل براي  توانندينمیي تنهابهتخصصي 
نظامي نوظهور، مرزهاي میان ساختارهاي هاتخصصنیازهاي جدید و 
و ارتباط و تعامل قلمروها و  شده برداشتهدانش  شدهشناختهو  افتهی
ي مختلف صورت گرفته تا درصدد پاسخگویي به این مسائل هارشته
که تلفیق  )dleif yranilpicsidretnI( يارشتهنیبي هاحوزه برآیند.
د رشته دانشگاهي براي حل یک مسئله علمي است، نگاهي ندو یا چ
ن یب منطقي اد ارتباطجد ایصدبشري دارد و در شبه دان انهیگراوحدت
 یيتنهاتخصصي به يهااست که رشته یيهاعلوم و پاسخگویي به سؤال
هاي دهه در این رویکرد داشته باشد.ها جوابي کامل براي آن تواندينم
 دانشگاهي و تحقیقاتي جهان مورد مراکز و در ي یافتهصت خااخیر، اهمیّ
 دنیا،  يهادانشگاه امکه امروزه در تم ياگونهگرفته است؛ به توجه قرار
 
و  هادانشگاه. است يارشتهنیبي هاپایه پژوهش اولویت تحقیقات بر
 منظوربهولیان این امر مت نیترياصل عنوانبهمراکز آموزش عالي 
ي ارشتهنیبو  ي جدیدهارشتهي در این راستا و ایجاد گذاراستیس
که  یياهنهیزم درباشند تا بتوانند مي نیازمند مستندات و مدارک معتبر
از پتانسیل  هاآنمرتبط با  يهارشتهوجود دارد و  نیاز شغلي آن در جامعه
آموزشي  يهاتیفعالد و نها را توسعه دهيارشتهنیب لازم برخوردار باشد،
در این  د.نکني دهسامان خود يهالیپتانسنیاز جامعه و  اساس برخود را 
و روند  )pam cifitneicS( ي علميهانقشهو بررسي  مطالعهراستا 
ي هاو میزان استناد )snoitcudorp cifitneicS( تولیدات علمي
ت خاصي برخوردار است. امروزه ي مختلف از اهمیّهادانشگاهمحققان 
 ،ي نظام علمي کشورهاهاتیفعالشاخصي از  عنوانبهتولیدات علمي 
ي المللنیبدر سطوح ملي و  رانیگمیتصمگذاران و کانون توجه سیاست
اي نشانه توانينمیي تنهابهرا  ت علميتولیدا ندچ هراست.  قرارگرفته
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ي علم تلقي کرد، ولي واقعیت جانبههمهي قطعي براي رشد و توسعه
و  ها در حوزه تحقیق و توسعهاین است که امروزه بسیاري از تصمیم
ي علمي و تولیدات علمي گذاراستیسبر مبناي  هارشتهشناسایي میان 
ها که قرابتي با ي از پژوهش. در اینجا برخردیگيمکشورها انجام 
 .شوندموضوع دارند ارزیابي مي
ي تولیدات علمي بیانگر رشد کمّرا تعداد مقالات نمایه شده نوروزي 
شده و سطح نشانگر اثربخشي مقاله چاپرا و استنادهاي مرتبط با آن 
هاي اصلي معیارهاي دیگري . در کنار این شاخصداندميکیفي آن 
شده، ثبت اختراعات، مراکز ردي، تعداد کتب چاپهاي کاربچون پژوهش
 تعیین در نیز...  و پژوهشي–ها، مجلات علميکنفرانس رشد فناوري،
 ).1( مؤثرند علمي تولیدات میزان
ي هاحوزهرمضاني در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که 
ي هستند، در کنار همدیگر و تريقوعلمي که داراي ارتباط مفهومي 
يمي دورتري قرار فاصلهي دارند در ترفیضعیي که ارتباط هاحوزه
 ).2( رندیگ
از طریـق  در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت کهsnoyoN 
شده و نیز متوقف ،علمي اشباع يهاحوزه توانيم يترسـیم نقشـه علـم
علمي را  يهاطهی، در هریک از حيریگنوظهـور و در حال شکل
 .)3( شناسایي کرد
فتاحي وهمکاران در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که 
با  برابر رشد متوسط نرخ از جهاني علم دیتول در مشهد دانشگاه فردوسي
 استنادهاي تعداد با سندگانینو تعداد نیب است و بوده برخوردار %43
 منتشرشده يهامدرک تعداد با سندهینو کی زان مشارکتیم و افتيیدر
 ).4( دارد وجود مثبت طهراب آن توسط
صدیقي در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که تمامي 
استنادي استنادي و دگرداراي خود مطالعه موردي علمي منتخب هاحوزه
، همبستگي مثبتي بین دو مطالعه موردي هاحوزههستند. در تمامي 
ستناد به ي وجود دارد. بین میزان اارشتهانیمي و رویکرد فیتألمتغیر هم
ي، رابطه بررس موردي هاحوزهدر  هاآني ارشتهانیممقالات و رویکرد 
). جعفرزاده در پژوهش خود به این نتایج دست 5معناداري مشاهده نشد (
چمران  دپژوهشگران دانشگاه شهی يعلم داتیتول نرخ رشد یافت که
 ).6باشد (يم 22/55
به مقالات  نادهااستبا استفاده از میزان  htiffirG & etihW 
ي هارشتهي مختلف، میزان ارتباط و وابستگي بین هارشتههسته 
به  توانيممختلف را مشخص کردند و به این نتیجه رسیدند که 
ها کمک يارشتهانیمي براي توسعه و شناخت ریگمیتصمي و زیربرنامه
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که ffrodsedyeL ). 7کرد (
ي مختلفي را هاتیّملشدن است و  ترگستردهي جهاني در حال شبکه
در پژوهشي دیگر  ).8( کننديمهمکاري  باهمکه  شوديمشامل 
ي حوزهو همکاران به این نتایج دست یافتند که پنچ  ffrodsedyeL
ي و اچند رشتهشناسي مولکولي، علم مواد، علوم اعصاب، شیمي یستز
 slofaR & ffrodsedyeL ).9باشند (يم ي فعال نقشههاحوزهنجوم، 
ي علوم پزشکي، هاحوزهدر پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که 
شیمي، پزشکي بالیني، علم مواد و علوم اعصاب حوزه فعال محسوب 
شناسي و پزشکي یستزشوند و علوم کامپیوتر، علوم میکروسکوپي، مي
ي هاحوزه داخلي و عمومي بر اساس شاخص مرکزیت بینیت،
 ).01باشند (اي ميرشتهینب
در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که  slofaR & retroP
ي انجام یوهشدر  5791-5002ي هاسالي طي توجه قابلتغییرات 
ي مختلف هاحوزهاست. توزیع استنادهاي مقالات در  داده رخ هاپژوهش
 جزبه موردمطالعهي اهحوزهنیز به این نکته اشاره دارد. در تمامي 
اند. براي یدهرسدرصد  01ریاضي، تحقیقات تک نویسنده به کمتر از 
اي به نکات زیر توجه رشتهیانمي هاپژوهشو  هاحوزهمشخص کردن 
ي مختلف هارشتهین در ب(تنوع)، توزیع استناد  هارشتهشده است: تعداد 
 .)11( هارشتهي هاتفاوتو  هاشباهتیزان و م(تعادل) 
در پژوهش خود ترسیم کردند و به این نتایج  slofaR & retroP
پزشکي، پزشکي بالیني، شیمي، ي علوم زیستهاحوزهدست یافتند که 
ین با ذکر چنهمباشند. يمي فعال حوزه 5علم مواد و علوم شناختي، 
ي مختلف با یکدیگر هاحوزهبه چگونگي ارتباط و وابستگي  مثال
اط بین پزشکي و مهندسي از طریق مهندسي پرداخته است. (ارتب
 ).21باشد) (يمي اهستهپزشکي و پزشکي زیست
اي و به نقش آن در آموزش رشتهاین پژوهش بیشتر در مورد میان
کند و هدف اصلي آن انطباق نقشه علمي ایران با و پژوهش بحث مي
براي تعیین  )ecneics fo pam labolG(نقشه جهاني علم 
 اي است.رشتهینهاي بحوزه
 
 هامواد و روش
سنجي و بر این پژوهش به لحاظ رویکرد از نوع تحقیقات علم
جامعه آماري  باشد.ها از نوع تحقیقات توصیفي ميداده اساس گردآوري
و توسط پژوهشگران دنیا  منتشرشدههاي پژوهش حاضر تمام مقاله
و در بازه  انددهشپژوهشگران ایراني که در پایگاه وب آو ساینس نمایه 
گیري انجام نشد و باشد. در این پژوهش نمونهمي 5002 – 5102زماني 
 يهاداده يتمامحلیل قرار گرفتند. ت و یهتجزو  مورداستفادهها تمام داده
شده و  استخراج ینسوب آو سا یگاهاز پا یمطور مستقبه یاپژوهش  ینا
بر اساس  یرمستقیمر غطوبه يسنجعلم يافزارهانرم از با استفاده یا
ها استخراج داده ي. برااست شده محاسبه ینسوب آو سا یگاهپا يهاداده
در  یرز يجستجو بردپژوهش از راه يو مکان يبا توجه به محدوده زمان
 استفاده شد. ینسوب آو سا یشرفتهپ يبخش جستجو
 )5102-5002( = )desilbuP raeY( YP
 )narI( = )yrtnuoC(UC
 یرهذخ یانهدر را) txet nialP( متن ساده هايیلالب فادر ق هاداده
رکورد مربوط به جهان،  52539412از جستجو مرحله  یندر ا .شد
 شد بازیابينظر  مورد يدر بازه زمانایران  رکورد مربوط به 841403
مرحله دوم پس از  بازیابي شدند). در 5931تیر ماه  9(رکوردها در تاریخ 
 افزار از نرم با استفاده يخروج ايهیلفا سازيیکپارچه
 يافزارهاانتقال به نرمقابل یکپارچه یلفا یکبه  rotcelloC TXT
  22-41 :)2(4 ;7102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
 H rafinazemaR ,BM nabhageN
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 lecxebiBافزار شد. در مرحله سوم با استفاده از نرم یلتبد يسنجعلم
  .یدگردپردازش یشها پداده
هاي آماري توصیفي ( فراواني، ها از روشحلیل دادهت و یهتجزبراي 
ها وتحلیل دادهیهتجزجهت  نمودارفراواني) در قالب جدول و درصد 
دات علمي یبراي محاسبه نرخ رشد تول کهیيازآنجااست.  شده استفاده
دات را مبنا قرار داد، براي محاسبه نرخ ینرخ رشد متوسط تول ستیبايم





. براي دهديممقدار نرخ رشد کلي را نشان  Gن فرمول یدر ا
 است. شده استفاده  ’Gفرمولشد سالانه از رمحاسبه نرخ 
 0P - 1P = ’G
   0P                 
زان نرخ رشد در هر یم کهيصورت درن هندسي، یانگیدر محاسبه م
يم گري براي آن سال استفادهیمنفي باشد از فرمول د هاسالک از ی
 .شود
  1+   0P - 1P =’G 
   0P                     
 .باشديم سال هرتعداد مقالات  pن فرمول یدر ا
ترسیم ساختار نقشه علم تولیدات، رکوردهاي بازیابي شده  منظوربه
تبدیل فرمت داده شد و سپس با  exe.01CWافزار با استفاده از نرم
ي خام ابتدا وارد هادادهد. رسم ش reweivSOVافزار استفاده از نرم
 fo beW( CWشد و با استفاده از تگ lecxebiB افزارنرم
ها ایجاد و به فرمت شبکه هم وقوعي مقوله )yrogetaC ecneicS
 رسم شد. kejaP افزارنرمتبدیل شد. سپس با استفاده از  ten
 
 هایافته
فرعي هاي مرتبط با هر یک از اهداف در این بخش به ترتیب، یافته
شده یانبها و جداول همراه با توضیحات لازم پژوهش در قالب نگاشت
 است.
دهد؛ ) نشان مي1ي تولیدات علمي جهان (تصویر ترسیم نقشه
هاي موضوعي بیشترین تولیدات علمي جهان به ترتیب در حوزه
 526449علم مواد با  سند، 2056741مهندسي برق و الکترونیک با 
 696927سند، فیزیک کاربردي با  749397لي با سند، بیوشیمي مولکو
سند،  760476 شناسيسرطانسند،  512827ي با ارشتهچندسند، شیمي 
سند، جراحي با  269055فیزیک با یميش سند، 718885علوم اعصاب با 
بالیني با  باعصسند، علوم ا 159435سند، داروسازي با  505345
سند، هوش  954474ند، لیزر با س 997684علوم رایانه با  سند، 552035
شناسي و زیست 306944سند، پزشکي عمومي  050374مصنوعي با 
تولید جهان در  حوزه موضوعي پر 05بوده است.  808444سلولي 
 آورده شده است. 1در جدول  5102تا  5002هاي سال
ي: مهندسي برق و الکترونیک، هاحوزهدهد که ها نشان ميیافته
ي اچندرشتهمي مولکولي، فیزیک کاربردي، شیمي علم مواد، بیوشی
فیزیک، جراحي، یميششناسي، علوم اعصاب، سرطان(عمومي)، 
تولید ي پرهاحوزهدر ده سال اخیر  بالیني و ... و اعصابداروسازي، مغز 
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 تولید جهاني موضوعی پرحوزهپنجاه  .1جدول 
 حوزه موضوعی ردیف حوزه موضوعی ردیف
 ygoloiborciM deilppA ygolonhcetoiB 62 cinortcelE lacirtcelE gnireenignE 1
 lacideM enicideM raelcuN ygoloidaR 72 yranilpicsiditluM ecneicS slairetaM 2
 lacimehC gnireenignE 82 ygoloiB raluceloM yrtsimehcoiB 3
 ygolonhcetonaN ecneicsonaN 92 deilppA scisyhP 4
 yrotsiH 03 yranilpicsiditluM yrtsimehC 5
 scimonocE 13 ygolocnO 6
 yrtaihcysP 23 secneicsorueN 7
 ygolotapeH ygoloretneortsaG 33 lacisyhP yrtsimehC 8
 msilobateM ygolonircodnE 43 yregruS 9
 sleuF ygrenE 53 ycamrahP ygolocamrahP 01
 deilppA scitamehtaM 63 ygolorueN lacinilC 11
 ygolotameH 73 sdohteM yroehT ecneicS retupmoC 21
 yranilpicsiditluM scisyhP 83 scitpO 31
 snoitacilppA yranilpicsidretnI ecneicS retupmoC 93 ecnegilletnI laicifitrA ecneicS retupmoC 41
 latnemirepxE hcraeseR enicideM 04 lanretnI lareneG enicideM 51
 secneicS tnalP 14 ygoloiB lleC 61
 scitamehtaM 24 smetsyS ralucsavoidraC caidraC 71
 smetsyS lortnoC noitamotuA 34 secneicS latnemnorivnE 81
 ytidereH sciteneG 44 snoitacinummoceleT 91
 scisyhportsA ymonortsA 54 secneicS yranilpicsiditluM 02
 esaesiD ralucsaV larehpireP 64 smetsyS noitamrofnI ecneicS retupmoC 12
 yranilpicsiditluM secneicsoeG 74 ygolonummI 22
 scirtaideP 84 lacinahceM gnireenignE 32
 ygolorhpeN ygolorU 94 htlaeH lanoitapuccO latnemnorivnE cilbuP 42
 ygolonhceT ecneicS dooF 05 rettaM desnednoC scisyhP 52
دهد؛ ) نشان مي2(تصویر  ي تولیدات علمي ایرانترسیم نقشه
هاي موضوعي مهندسي بیشترین تولیدات علمي ایران به ترتیب در حوزه
ند، س 78331اي با رشتهسند، شیمي چند  41612برق و الکترونیک با 
سند،  91001سند، مهندسي شیمي با  26821ي با ارشتهعلم مواد چند 
مکانیک  سند، 1718سند، مهندسي مکانیک با  2178 فیزیک بایميش
 1507سند، فیزیک کاربردي با  2607سند، هوش مصنوعي با  4437با 
سند، ریاضیات  2276داروسازي با  سند، 8276سند، سوخت و انرژي با 
سند، ارتباطات با  1706سند، پزشکي عمومي با  5156کاربردي با 
حوزه موضوعي  05 سند بوده است. 2565سند و علوم محیط با  5865
 آورده شده است. 2در جدول  5102تا  5002هاي پر تولید ایران در سال
ي: مهندسي برق و الکترونیک، هاحوزهدهد که ها نشان ميیافته
فیزیک، یميشاد، مهندسي شیمي، (عمومي)، علم مو يارشتهشیمي چند
مهندسي مکانیک، مکانیک، علوم کامپیوتر هوش مصنوعي، فیزیک 
کاربردي، سوخت و انرژي ده حوزه فعال در زمینه تولیدات علمي کشور 
 02در بازه زماني مذکور نرخ رشد تولیدات علمي ایران  ؛ وباشنديم
: ازجملهیي هاحوزهشود يمکه مشاهده  طورهماندرصد بوده است. 
فیزیک یميشي، ارشتهچند یک، علم مواد، شیميو الکترونمهندسي برق 
ي فعال در حوزهجزء ده  و فیزیک کاربردي در ایران نیز مانند جهان
 باشند.يمزمینه تولید علم 
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 لودج2  یعوضوم هزوح هاجنپ .لوت رپناریا دی 
فیدر یعوضوم هزوح فیدر یعوضوم هزوح 
1 Engineering Electrical Electronic 26 Biochemistry Molecular Biology 
2 Chemistry Multidisciplinary 27 Public Environmental Occupational Health 
3 Materials Science Multidisciplinary 28 Automation Control Systems 
4 Engineering Chemical 29 Chemistry Organic 
5 Chemistry Physical 30 Food Science Technology 
6 Engineering Mechanical 31 Optics 
7 Mechanics 32 Plant Sciences 
8 Computer Science Artificial Intelligence 33 Biotechnology Applied Microbiology 
9 Physics Applied 34 Computer Science Information Systems 
10 Energy Fuels 35 Metallurg Metallurgical Engineering 
11 Pharmacology Pharmacy 36 Physics Multidisciplinary 
12 Mathematics Applied 37 Chemistry Inorganic Nuclear 
13 Medicine General Internal 38 Chemistry Applied 
14 Telecommunications 39 Water Resources 
15 Environmental Sciences 40 Immunology 
16 Engineering Civil 41 Neurosciences 
17 Polymer Science 42 Geosciences Multidisciplinary 
18 Computer Science Theory Methods 43 Electrochemistry 
19 Mathematics 44 Surgery 
20 Nanoscience Nanotechnology 45 Clinical Neurology 
21 Computer Science Interdisciplinary Applications 46 Veterinary Sciences 
22 Chemistry Analytical 47 Oncology 
23 Thermodynamics 48 Computer Science Hardware Architecture 
24 Physics Condensed Matter 49 Agronomy 
25 Engineering Multidisciplinary 50 Chemistry Medicinal 
بطقشهوژپ رد یشهوژپ ياهنیب ياههتشر ظاحل هب ناریا يا
هجرد تیزکرميا 
هتفایيم ناشن اههجرد تیزکرم ظاحل هب دهدهزوح ،ياياه 
 تیزکرم نیرتشیب زا يمیش ،يسدنهم و يژرنا ،قرب يسدنهمهجردا ي
دنتسه رادروخرب و شهوژپ بطقنیب ياههتشريم بوسحم يا رد .دنوش
يسوئر ،فارگ کی  نیرتشیب ياراد هکلایاه  تیزکرم نیرتلااب زا دنتسه
هجرديا  تیزکرم لیلحت رد .دنتسه رادروخربهجرديتیدوجوم ،يا  اب
يگژیو ياراد ،لااب هجرد تیزکرمتسا يیاههزوح . رد هک يعوضوم ياه
شهوژپ هکبشنیب ياههتشر ،دنراد ار هجرد تیزکرم نیرتلااب ناریا يا
يراکمه نوناکنیب ياههتشرهب يايم باسح يملع تلاماعت رد و دنیآ
هب ناریايم بوسحم عجرم ناونعهک تسا نآ يانعم هب هتفای نیا .دنوش 
هزوح نارگشهوژپياه  نیا رد هک دنراد يدایز لیامت فلتخمهزوحاه هب 
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اي ایران به رشتههاي بینهاي پژوهشی واسط در پژوهشحوزه
 بینیت لحاظ مرکزیت
بینیت، موقعیت یک موجودیت را درون یک شبکه مرکزیت  سنجه
ها در یا گروه هازوجایجاد ارتباط با سایر  براي هایشبرحسب توانایي
 بینیتبا بالاترین مرکزیت  موجودیتي. کندميشبکه، شناسایي 
 .است هایيویژگيداراي  طورکليبه
ایران اي رشتههاي بینهاي موضوعي که در شبکه پژوهشحوزه
 يبالاترین مرکزیت بینیت را دارند، قابلیت آن را دارند که چند حوزه
پژوهشگراني که در این پژوهشي را به هم متصل نماید یا به قولي 
زمان با دیگر پژوهشگران چندین کار انجام طور همتوانند بهها ميحوزه
دارند؛  ايرشتهبین هايپژوهش گیريدهند، نقش مهمي در شکل
هاي پژوهشي مهندسي برق و الکترونیک، شیمي چند ابراین حوزهبن
هاي هاي واسط در پژوهشي(عمومي)، علوم کامپیوتر حوزهارشته
 شوند.اي ایران محسوب ميرشتهبین
 
 گیريبحث و نتیجه
هاي مهندسي برق و الکترونیک، علم مواد، بیوشیمي حوزه
(عمومي)، تومورشناسي،  يارشتهچندمولکولي، فیزیک کاربردي، شیمي 
بالیني و  و اعصابفیزیک، جراحي، داروسازي، مغز یميشعلوم اعصاب، 
باشند. بررسي يم در جهاني پر تولید هاحوزه ،... در ده سال اخیر
ي هاحوزه که دهنديمي قبل نشان هاسالدر  شدهانجامهاي یشینهپ
یبا ًتقراختلاف، ي کم با 5102تا  8991فعال تولید علم در جهان از سال 
 باشند. يمیکسان 
ي زیست پزشکي، فیزیک، شیمي، هاحوزه و همکاران htiffirG
و  slofaR. )7( حوزه فعال مطرح کردند 5ژنتیک و علوم اعصاب را 
 عنوانبهزیست پزشکي، پزشکي بالیني، شیمي، علم مواد را  همکاران
و  ffrodsedyeL یتنها درو ) 21( ي فعال معرفي کردندهاحوزه
شناسي مولکولي، علم مواد، علوم اعصاب، شیمي چند یستزهمکاران 
 .)9( ي را مطرح کردنداخترشناسي و نجوم و ارشته
ي(عمومي)، ارشتههاي مهندسي برق و الکترونیک، شیمي چندحوزه
فیزیک، مهندسي مکانیک، مکانیک، یميشعلم مواد، مهندسي شیمي، 
یک کاربردي، سوخت و انرژي ده علوم کامپیوتر هوش مصنوعي، فیز
در بازه زماني  ؛ وباشنديمحوزه فعال در زمینه تولیدات علمي کشور 
که  طورهماندرصد بوده است.  02مذکور نرخ رشد تولیدات علمي ایران 
یک، علم و الکترون: مهندسي برق ازجملهیي هاحوزهشود يممشاهده 
کاربردي در ایران نیز  فیزیک و فیزیکیميشي، ارشتهمواد، شیمي چند
رو ینازاباشند، يمي فعال در زمینه تولید علم حوزهجزء ده  مانند جهان
در پژوهشي  المللي گام برداشت.ینبهاي يهمکارتوان در جهت يم
مهندسي برق و مهندسي  و سپسنیز رشته شیمي  علیجاني و همکاران
) 31(شدند  برده نام ي فعال در تولید علم ایرانهاحوزهي ارشتهمواد چند
ي، ارشتهچند شیمي از و همکاران زادهحسنین در پژوهش چنهمو 
و در ) 41(فیزیک، داروشناسي و داروسازي و ریاضیات کاربردي یميش
از شیمي، داروشناسي و داروسازي، مهندسي شیمي،  پژوهش نیاکان
در  ي فعالهاحوزه عنوانبهمهندسي برق و الکترونیک و مهندسي مواد 
 بر اساسنیز  يصبور .)51( شده است برده نامتولید علم ایران 
پنجم در ارائه اسناد علمي کشور را به  هاي خود جایگاه اول تایافته
(عمومي)، مهندسي برق و الکترونیک، علم  يارشتهچندرشته شیمي 
 ).61( فیزیک اختصاص داده استیميشمواد، مهندسي شیمي و 
دهد که يمهاي مرتبط نشان یشینهپبررسي پژوهش حاضر و 
داروسازي و  ي شیمي، مهندسي برق، مهندسي مواد وهاحوزه
باشند و نتایج حاصل با نتایج يمي فعال کشور هاحوزهداروشناسي جزء 
ین نکته را به همراه دارد که و اباشد يمهمسو  شده ذکرهاي یشینهپ
ي هاحوزهبه امروز  ي علمي فعال و پویا در کشور از گذشته تاهاحوزه
ي در جایگاه جزئزمان تغییرات  باگذشتمشخص و معیني هستند که 
ي براي شناخت گام توانديمها حلیلت و یهتجزدهد. این يمرخ  هاآن
ي فعال و علل موفقیت هاحوزهتوان پژوهشي کشور باشد با شناخت 
یزي ربرنامهتوان با يم هاحوزهي دیگر کارکمو شناسایي علل  هاآن
هاي لازم، تولید علم کشور را در جهت یرساختزبهتر، در جهت ایجاد 
  برد. یت، ارتقا جامعه به کاردرنهاخدمت به جامعه و رفع مشکلات آن و 
 و برق مهندسي ،هاي مشترک نقشه علم ایرانترین حوزهبرجسته
هاي ها در نقشهباشند. این حوزهيمالکترونیک، علم مواد و شیمي 
ها جزء حوزه اول در زمینه تولیدات علمي هستند.  این حوزهمختلف 
بنابراین ؛ المللي استها براي همکاري در سطح ملي و بینبهترین حوزه
هاي ها در این حوزهيهمکارها به سمت گسترش گذاريیاستسباید 
اي، موضوعي با سایر کشورها متمایل گردد. به لحاظ مرکزیت درجه
ق، انرژي و مهندسي شیمي بیشترین مرکزیت هاي مهندسي برحوزه
ین به ا از یشپاي که اي را دارند. با توجه به تعریف مرکزیت درجهدرجه
هاي هاي موضوعي که در شبکه پژوهشآن اشاره شد این حوزه
هاي ي را دارند، کانون همکاريادرجهاي بالاترین مرکزیت رشتهینب
مرجع  عنوانبهاملات علمي آیند و در تعمي حساببهاي رشتهینب
پژوهشگران  که است آن معناي به یافته شوند. اینمحسوب مي
 صورتبهها هاي مختلف تمایل زیادي دارند که در این حوزهحوزه
ز اهمیت به استناد این یافته دو نکته حائاي پژوهش کنند. رشتهینب
با اي رشتهینبهاي پژوهشي است. نخست آنکه با مشخص شدن حوزه
اي ایران رشتهینبي هاپژوهشمرکزیت درجه بالا و با توجه به اینکه 
ها توانند از این حوزهيمگذاران پژوهشي ایران یاستسباشد، يماندک 
این  چراکهاي استفاده نمایند، رشتهینبهاي براي گسترش پژوهش
اي مورد اقبال پژوهشگران رشتهینبي هاپژوهشبراي انجام  هاحوزه
که براي ایجاد و گسترش مراکز و است. دوم آن هارشتهاري از بسی
گذاران در یاستسریزان و شود برنامههاي پژوهشي پیشنهاد ميقطب
هاي پژوهشي در شبکه اي حوزهبندي خود سنجه مرکزیت درجهالویت
اي را مدنظر قرار دهند. به لحاظ مرکزیت بینیت، رشتهینبهاي پژوهش
کامپیوتر بیشترین  و برق و الکترونیک، بیوشیمي هاي پژوهشيحوزه
اي ایران دارند. رشتههاي بینمرکزیت بینیت را در شبکه پژوهش
ي بالاترین ارشتهنیبهاي هاي موضوعي که در شبکه پژوهشحوزه
پژوهشي را به  حوزه مرکزیت بینیت را دارند، قابلیت آن را دارند که چند
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 طوربه تواننديمها این حوزه ژوهشگرانپهم متصل نماید یا به قولي 
. بنابراین از مقایسه نرخ رشد ندینما کاربا پژوهشگران چندین  زمانهم
توان به این مي تولیدات علمي ایران با نرخ رشد تولیدات علمي جهان
شوند محسوب مي پرشتاب جهان نتیجه رسید که ایران جزء کشورهاي
باشد. با توجه به ضعیف مياي رشتههاي بینپژوهشولي از لحاظ 
با  ها باید سعي شود این موضوع برطرف گردد. ایراناهمیت این پژوهش
مهندسي برق و  ها مثل:هاي خود در برخي حوزهتوجه به پتانسیل
اي، مهندسي شیمي، رشتهترونیک، مهندسي مکانیک، شیمي چندالک
اضیات، مکانیک، علم مواد، ریاضي کاربردي، ری سوخت و انرژي،
اي، دامپزشکي و رشتهزیست، مهندسي بینمهندسي عمران، علوم محیط
 عنوانبهها رو باید این حوزه ینا ازمهندسي مواد توانمندي بیشتري دارد 
ریزي قرار گیرند. همچنین نتایج هاي ویژه تلقي شده و مورد برنامهحوزه
هاي از حوزه بر دوش تعداد محدوديبار تولید علم ایران  دهدنشان مي
ي در توجه قابلهاي علمي نقش موضوعي است. بخش عظیمي از گروه
یرفعال در غي بخش سازفعالتولید مقالات ایران ندارند. ایران مطمئناً با 
تولید علم خود را افزایش دهد. با  مراتببهتواند يمجریان تولید علم 
شترین اي در این پژوهش بیرشتهینبي هاپژوهشتوجه به اهمیت 
کترونیک با هاي موضوعي الي ایران بین حوزهارشتهنیبتولیدات علمي 
اي رشتهفیزیک و ریاضیات بین ، مکانیک،مهندسي شیمي، ریاضیات
هاي مهندسي برق، انرژي و مهندسي شیمي صورت گرفته است. حوزه
هاي پژوهشي علوم رایانه و اي ایران و حوزهرشتههاي بینقطب پژوهش
اي ایران محسوب رشتههاي بینهاي واسط در پژوهشحوزه بیوشیمي
 شوند.مي
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